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ABSTRAKSI 
Kualitas Persahabatan sebagai tingkat hubungan remaja yang dapat 
dicapai ketika remaja tersebut menjalin hubungan yang berkualitas. Salah 
satu cara untuk rnenjalin hubungan yang berkualitas dalarn era modern ini 
adalah melalui situs jejaring sosial Facebook. Penelitian ini bertujuan untuk 
rnengetahi sejauh mana hubungan antara intensitas penggunaan Facebook 
dan Kualitas Persahabatan. 
Subjek penelitian adalah rnahasiswa-rnahasiswi ekonorni strata satu 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Subjek yang diambil 
berjumlah 60 orang dengan teknik purpose sampling, tetapi data yang olah 
berjumlah 50 subjek Pengumpulan datanya menggunakan skala Kualitas 
Persahabatan dan skala Intensitas Penggunaan Facebook. Karena 
penelitian ini tidak rnernenuhi uji normalitas rnaka teknik analisa data 
yang digunakan adalah teknik statistika nm parametrik Kendalls tau _b. 
Hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar 0, Ill 
dengan p ~ 0,290 (p > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada hubungan an tara Intensitas penggunaan F acebook terhadap 
Kualitas Persahabatan Remaja. 
Kala kunci: 
Intensitas, F acebook dan Kualitas Persahabatan 
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